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1 Découverte  d’un ensemble  de  structures  fossoyées  masqué en partie  par  un apport
secondaire de terre charbonneuse. Le mobilier recueilli, fragments de pot ou de pichet,
date du bas Moyen Âge (XIIIe s. environ). La présence de ces quelques vestiges montre
que nous sommes probablement en périphérie d’un habitat localisé hors de l’emprise
du diagnostic.
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